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木の皮をかじり冬を越すニホンザル
























































図2 黒部峡谷の群れの分布 (c:, の部分が一つの群れ．
峡谷ぞいに 31 の群れが生活します）〈赤座 (198 7) より〉
はくさん
でも白っぽく 見 えます（図3) 。 白山のニホンザル（オトナのメス）では、 1
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